『第七官界彷徨』におけるモチーフ―その意味と役割― by 鈴木 ちよ
は
じ
め
に
尾
崎
翠
の
代
表
作
『
第
七
官
界
彷
に
は
、
実
に
沢
山
の
暗
示
的
な
モ
チ
ー
フ
が
登
場
す
る
。
作
者
で
あ
る
尾
崎
自
身
も『「
第
七
官
界
彷
徨
」の
構
図
そ
の
の
中
で
、
こ
の
作
で
は
で
き
る
だ
け
説
明
を
拒
否
し
、
場
面
場
面
の
描
写
で
行
き
た
い
と
い
ふ
意
図
を
持
つ
と
同
時
に
、
一
つ
の
場
面
は
、
こ
の
場
面
に
登
場
し
た
人
物
の
心
理
や
行
動
も
、
こ
の
場
面
に
登
場
し
た
小
さ
い
品
物
も
時
に
は
人
物
の
会
話
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
登
場
し
て
き
た
事
柄
な
ど
を
も
こ
め
て
、
何
等
か
の
意
味
で
前
後
の
場
面
と
必
要
な
関
係
を
保
つ
た
も
の
と
し
た
か
つ
た
の
で
す
。
…
…
と
い
う
様
に
述
べ
て
お
り
、
こ
の
作
品
に
於
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
事
が
窺
え
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
こ
れ
ら
モ
チ
ー
フ
に
特
別
に
託
さ
れ
た
意
味
・
役
割
を
、
作
者
尾
崎
翠
の
他
作
品
な
ど
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
順
に
探
っ
て
行
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は
彼
女
、
尾
崎
翠
が
こ
の
作
品
で
本
当
に
表
現
し
た
か
っ
た
も
の
、
（
１
）
徨
』
（
２
）
他
』
辿
り
着
き
た
か
っ
た
境
地
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
一
町
子
の
風
貌
（
赤
い
ち
ぢ
れ
毛
バ
ス
ケ
ツ
ト
美
髪
料
た
ち
も
の
鋏
お
か
つ
ぱ
ヘ
ヤ
ア
イ
ロ
ン
）
主
人
公
小
野
町
子
は
、「
赤
い
ち
ぢ
れ
毛
を
も
つ
た
一
人
の
痩
せ
た
娘
」
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
こ
の
「
赤
い
ち
ぢ
れ
毛
」
は
、「
人
々
に
た
い
へ
ん
遠
慮
に
思
」
う
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
以
外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
。
彼
女
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
背
景
に
は
、
彼
女
の
祖
母
の
教
育
の
影
響
が
あ
る
と
言
え
る
。
祖
母
は
町
子
の
上
京
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
最
初
に
「
び
な
ん
か
づ
ら
と
桑
の
根
を
き
ざ
ん
だ
薬
」
を
、
ち
ぢ
れ
毛
を
矯
正
す
る
「
美
髪
料
」
と
し
て
町
子
の
「
バ
ス
ケ
ツ
ト
」
に
入
れ
た
。
そ
し
て
彼
女
に
こ
れ
を
使
っ
て
癖
直
し
を
す
る
事
を
命
じ
、
更
に
「
都
の
娘
子
衆
は
ハ
イ
カ
ラ
で
美
し
い
と
い
ふ
こ
と
ぢ
や
」
と
漏
ら
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
町
子
が
そ
の
ま
ま
の
姿
で
は
美
し
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
事
、「
赤
い
ち
ぢ
れ
毛
」な
ど
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
髪
質
は
世
間
一
般
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
事
を
、
暗
に
忠
告
し
て
い
る
。
祖
母
思
い
の
町
子
は
、
そ
う
い
っ
た
彼
女
の
感
覚
に
自
ら
も
同
化
し
て
い
た
。
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個
人
レ
ポ
ー
ト
『
第
七
官
界
彷
徨
』
に
於
け
る
モ
チ
ー
フ
―
そ
の
意
味
と
役
割
―
鈴
木
ち
よ
し
か
し
、
兄
た
ち
の
住
む
平
屋
建
て
で
生
活
を
始
め
て
暫
く
経
っ
た
頃
、
彼
女
の
身
に
大
事
件
が
起
こ
る
。
引
っ
越
し
て
す
ぐ
の
頃
か
ら
町
子
に
断
髪
を
勧
め
て
い
た
従
兄
の
三
五
郎
が
、
遂
に
「
た
ち
も
の
鋏
」
を
買
っ
て
来
て
、
彼
女
に
断
髪
を
迫
っ
た
の
だ
。
初
め
は
抵
抗
し
て
い
た
町
子
で
あ
る
が
、
三
五
郎
の
巧
み
な
説
得
に
押
さ
れ
る
形
で
、
結
局
断
髪
を
決
意
す
る
。
三
五
郎
曰
く
「
か
づ
ら
の
薬
で
ち
ぢ
れ
毛
を
の
ば
す
の
は
祖
母
の
時
代
の
こ
の
み
で
、
孫
た
ち
は
祖
母
の
こ
の
み
を
そ
の
ま
ま
守
つ
て
ゐ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
人
知
れ
ず
詩
人
を
志
し
て
い
た
町
子
の
心
を
勇
気
付
け
る
発
言
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
尾
崎
の
他
の
作
品
に
於
い
て
も
、
断
髪
を
す
る
女
性
は
度
々
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
香
り
か
ら
呼
ぶ
幻
で
は
、
断
髪
の
女
性
が
「
知
的
美
貌
」
と
称
さ
れ
て
い
る
し
、『
瑠
璃
玉
の
耳
に
は
、
男
装
も
こ
な
す
活
発
な
断
髪
の
女
探
偵
が
登
場
す
る
。『
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
で
も
、
兄
を
議
論
で
や
り
込
め
る
勝
気
な
妹
が
断
髪
を
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
髪
を
切
ら
れ
た
町
子
は
、
初
め
こ
そ
恥
ず
か
し
が
っ
て
野
菜
風
呂
敷
を
か
ぶ
っ
た
り
、
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
ネ
ク
タ
イ
を
巻
い
た
り
し
て
い
た
が
、
そ
の
内
頭
に
何
も
巻
か
な
く
な
り
、
家
族
の
み
な
ら
ず
隣
人
や
家
主
に
も
平
気
で
「
お
か
つ
ぱ
」
を
晒
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
町
子
が
当
時
の
世
間
的
常
識
や
社
会
通
念
に
対
し
て
、
一
歩
隔
て
た
領
域
、
自
分
の
夢
を
叶
え
る
た
め
の
自
由
で
独
創
的
な
立
ち
位
置
を
手
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
彼
女
に
は
も
は
や
、
祖
母
の
体
現
す
る
偐
古
き
良
き
日
本
の
伝
統
做
に
従
う
必
要
は
な
い
。「
お
か
つ
ぱ
」（
新
し
く
独
特
な
感
性
）
に
も
、
そ
れ
を
維
持
す
る
「
ヘ
ヤ
ア
イ
ロ
ン
」（
言
葉
･
思
想
）
の
扱
い
に
も
慣
れ
た
町
子
は
、
あ
る
種
の
哀
愁
と
共
に
「
美
髪
料
」（
旧
慣
習
）
を
「
バ
ス
ケ
ツ
ト
」（
不
用
に
な
っ
た
物
の
収
集
箱
）
の
中
に
し
ま
う
の
で
あ
る
。
（
３
）
覚
』
（
４
）
輪
』
（
５
）
後
』
二
三
五
郎
の
存
在
（
ピ
ア
ノ
マ
ド
ロ
ス
パ
イ
プ
コ
ミ
ツ
ク
オ
ペ
ラ
楽
譜
）
さ
て
、
町
子
の
自
己
改
革
に
一
役
買
っ
た
従
兄
の
三
五
郎
で
あ
る
が
、
彼
が
町
子
に
与
え
た
影
響
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
彼
と
町
子
と
は
一
助
・
二
助
た
ち
と
異
な
り
、
親
族
と
は
言
え
結
婚
も
出
来
る
間
柄
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
二
人
が
共
同
生
活
を
す
る
中
で
、
次
第
に
淡
い
恋
の
よ
う
な
感
情
を
深
め
て
い
っ
た
の
も
当
然
の
よ
う
に
思
え
る
。
三
五
郎
は
先
の
断
髪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
積
極
的
な
男
性
で
あ
る
。
但
し
、
彼
に
は
多
分
に
い
い
加
減
で
だ
ら
し
の
な
い
所
が
あ
り
、
音
楽
予
備
校
の
先
生
に
笑
わ
れ
た
り
褒
め
ら
れ
た
り
す
る
度
に
何
か
（
マ
ド
ロ
ス
パ
イ
プ
、
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
ネ
ク
タ
イ
、
ヘ
ヤ
ア
イ
ロ
ン
）
を
購
入
し
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
の
た
め
に
町
子
に
借
金
を
し
た
り
し
て
い
る
。
町
子
の
た
め
に
購
入
し
た
（
結
果
的
に
そ
う
な
っ
た
と
も
言
え
る
が
）
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
ネ
ク
タ
イ
や
ヘ
ヤ
ア
イ
ロ
ン
は
良
い
と
し
て
も
、「
マ
ド
ラ
ス
パ
イ
プ
」（
で
か
く
て
邪
魔
な
上
に
ろ
く
に
使
用
し
て
い
な
い
）
は
、
彼
三
五
郎
の
い
い
加
減
さ
の
象
徴
と
し
て
最
た
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
お
ま
け
に
町
子
が
見
抜
い
た
よ
う
に
、「
佐
田
三
五
郎
の
感
じ
か
た
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
ご
と
に
い
く
ら
か
の
誇
張
が
あ
つ
た
」。
つ
ま
り
大
袈
裟
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
で
は
あ
る
が
、「
ピ
ア
ノ
」を
愛
す
る
音
楽
家
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
於
い
て
、
詩
を
愛
す
る
町
子
と
意
気
投
合
す
る
。
二
人
は
し
ば
し
ば
「
ピ
ア
ノ
」
を
挟
ん
で
会
話
を
し
、
ま
た
「
コ
ミ
ツ
ク
オ
ペ
ラ
」
を
共
に
歌
う
事
に
よ
っ
て
、
関
係
を
深
め
て
行
く
。
象
徴
的
な
台
詞
が
あ
る
。
歌
い
終
わ
っ
た
二
人
が
会
話
を
す
る
場
面
で
、
音
程
を
狂
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
ぼ
ろ
ピ
ア
ノ
を
弾
く
の
を
や
め
た
ら
と
提
案
す
る
町
子
に
、
三
五
郎
は
次
の
よ
う
に
言
う
「
あ
れ
ば
し
ぜ
ん
鳴
ら
す
よ
。
女
の
子
が
39― ―
近
く
に
ゐ
る
の
と
お
ん
な
じ
だ
よ
」。
こ
れ
は
遠
ま
わ
し
な
愛
の
告
白
に
相
違
な
く
、
そ
の
他
に
も
、
彼
は
幾
度
か
町
子
に
接
吻
を
し
た
り
し
て
い
る
。
加
え
て
彼
は
作
中
唯
一
町
子
を
「
町
子
」
と
呼
ぶ
人
物
で
あ
り
、
年
頃
の
町
子
に
と
っ
て
、
三
五
郎
は
単
な
る
偐
従
兄
做
を
超
え
た
存
在
で
あ
っ
た
筈
だ
。
し
か
し
、
二
人
の
淡
い
恋
は
隣
人
の
出
現
に
よ
り
脆
く
も
崩
れ
去
る
。
三
五
郎
は
隣
家
の
少
女
に
次
第
に
心
惹
か
れ
て
ゆ
く
。
三
五
郎
と
少
女
、
二
人
の
関
係
が
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
彼
女
が
三
叉
を
使
い
町
子
を
通
し
て
、
三
五
郎
に
片
恋
の
詩
の
「
楽
譜
」
を
贈
っ
た
時
で
あ
ろ
う
。
音
楽
家
の
彼
に
と
っ
て
、「
楽
譜
」
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
と
て
も
心
に
迫
る
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
対
す
る
町
子
は
常
に
無
口
で
、
何
を
考
え
て
い
る
か
今
一
つ
分
か
ら
な
い
所
が
あ
る
。
思
い
を
具
体
的
な
形
に
し
て
ぶ
つ
け
る
の
は
、
い
つ
も
彼
の
方
だ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
こ
に
、
受
け
身
な
町
子
の
初
恋
が
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
各
々
の
恋
愛
（
蜜
柑
蘚
つ
る
し
柿
失
恋
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
ネ
ク
タ
イ
肱
蒲
団
く
び
ま
き
）
町
子
と
三
五
郎
の
淡
い
恋
以
外
に
も
、
こ
の
作
品
中
に
は
沢
山
の
恋
愛
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
事
に
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
結
局
は
「
片
恋
」「
失
恋
」
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
助
は
柳
浩
六
と
患
者
の
女
性
を
争
っ
て
い
る
し
、
二
助
は
少
し
前
に
下
宿
先
の
女
の
子
に
振
ら
れ
た
。
三
五
郎
も
上
手
く
行
き
か
け
た
隣
人
の
少
女
と
別
れ
る
羽
目
に
な
る
し
、
町
子
は
三
五
郎
に
軽
度
の
失
恋
、
柳
浩
六
に
片
恋
を
す
る
。
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
場
面
に
も
色
々
な
モ
チ
ー
フ
が
現
れ
る
。
ま
ず
「
蜜
柑
」。
こ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
三
五
郎
の
恋
心
を
表
し
て
い
る
。
町
子
は
兄
た
ち
の
平
屋
に
初
め
て
来
た
時
、
こ
の
家
の
み
か
ん
を
見
て
「
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
こ
の
家
の
生
垣
は
何
と
発
育
の
お
く
れ
た
蜜
柑
で
あ
ら
う
」
と
の
感
想
を
抱
い
て
い
る
。
こ
れ
は
三
五
郎
が
ま
だ
恋
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
状
態
を
指
す
。
続
け
て
町
子
は
「
後
に
な
つ
て
こ
の
蜜
柑
は
、
驚
く
ほ
ど
季
節
お
く
れ
の
―
略
―
地
蜜
柑
と
な
つ
た
」
と
述
べ
、
三
五
郎
が
後
に
隣
人
の
少
女
に
恋
を
す
る
事
を
暗
示
す
る
。
し
か
も
そ
の
恋
が
「
す
つ
ぱ
い
」
青
臭
い
も
の
で
あ
っ
た
事
も
指
摘
し
つ
つ
。
し
か
し
、
三
五
郎
の
想
い
は
最
初
従
妹
の
町
子
に
向
け
ら
れ
る
。
三
五
郎
が
町
子
の
髪
を
切
っ
た
日
、
そ
し
て
三
五
郎
が
町
子
に
接
吻
を
し
た
日
、
彼
は
去
り
際
彼
女
に
「
し
か
し
、
垣
根
の
蜜
柑
も
い
く
ら
か
う
ま
く
な
つ
た
よ
。
お
や
す
み
」
と
言
う
。
こ
れ
は
彼
が
次
第
に
町
子
を
、偐
従
妹
做
で
は
な
く
偐
女
做
と
し
て
み
な
し
出
し
た
事
を
表
す
台
詞
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
後
日
、
三
五
郎
は
何
か
食
べ
物
は
な
い
か
と
町
子
に
催
促
し
た
際
、
そ
れ
な
ら
ば
蜜
柑
を
と
思
っ
た
町
子
に
、「
蜜
柑
は
昨
夜
の
う
ち
に
飽
食
し
た
―
略
―
ど
う
も
蜜
柑
の
中
毒
に
か
か
る
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
告
げ
、
他
の
も
の
を
欲
す
る
。
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
反
応
の
無
い
町
子
に
対
し
、
徐
々
に
不
満
を
募
ら
せ
て
い
る
事
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
三
五
郎
の
前
に
隣
人
の
少
女
が
現
れ
る
。
町
子
と
異
な
り
、
自
ら
の
気
持
ち
を
素
直
に
伝
え
て
来
る
少
女
に
、
彼
は
心
惹
か
れ
て
行
く
。
そ
れ
か
ら
二
人
は
、
一
緒
に
蜜
柑
を
食
べ
る
習
慣
を
持
ち
始
め
る
。
こ
れ
は
非
常
に
象
徴
的
で
、
尚
且
つ
特
筆
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
町
子
と
の
関
係
に
於
い
て
は
、
蜜
柑
を
食
す
の
は
三
五
郎
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
は
彼
一
人
が
先
走
っ
て
い
た
二
人
の
関
係
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、
少
女
と
三
五
郎
は
あ
く
ま
で
も
共
に
食
べ
、
し
か
も
一
つ
の
蜜
柑
を
「
半
分
づ
つ
」
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
五
郎
の
恋
も
周
囲
の
（
主
に
少
女
側
の
）
反
対
に
よ
り
、
敢
え
無
く
終
焉
を
迎
え
る
。
二
人
は
蜜
柑
を
六
度
ば
か
り
食
べ
て
別
れ
て
し
ま
っ
た
。
少
女
が
去
っ
た
後
、
家
の
周
囲
の
蜜
柑
と
い
う
蜜
柑
は
、
全
て
家
主
の
老
人
の
手
に
よ
っ
て
収
穫
さ
れ
て
し
ま
う
。
町
子
は
そ
の
様
子
を
「
そ
し
て
私
の
家
庭
の
周
囲
に
は
一
粒
の
蜜
柑
も
な
く
な
り
、
た
だ
蜜
柑
の
葉
の
垣
が
残
つ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
40― ―
る
。
三
五
郎
の
恋
の
情
熱
は
す
っ
か
り
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
事
を
町
子
の
側
か
ら
見
て
行
こ
う
と
思
う
。
ま
ず
彼
女
が
三
五
郎
の
接
吻
を
受
け
た
時
、
彼
女
は
そ
れ
を
「
十
四
の
三
五
郎
が
十
一
の
私
に
与
へ
た
接
吻
と
あ
ま
り
変
り
の
な
い
も
の
で
あ
つ
た
」
と
感
じ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
三
五
郎
は
単
な
る
従
兄
を
超
え
た
存
在
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
一
足
飛
び
に
異
性
と
し
て
付
き
合
い
た
い
相
手
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
う
い
っ
た
気
持
ち
を
「
つ
る
し
柿
」
に
託
し
て
い
る
。
最
初
の
接
吻
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
つ
る
し
柿
は
、
三
五
郎
の
み
ず
み
ず
し
い
「
蜜
柑
」
と
は
異
な
り
、
老
成
し
た
落
ち
着
き
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
町
子
の
三
五
郎
へ
の
想
い
も
、
そ
う
い
っ
た
肉
親
の
愛
情
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
町
子
が
初
め
て
平
屋
を
訪
れ
た
時
も
、
二
人
は
祖
母
の
持
た
せ
て
く
れ
た
つ
る
し
柿
を
食
べ
た
。
そ
の
「
山
国
の
匂
ひ
の
ゆ
た
か
な
も
の
」
は
、
遂
に
二
人
に
兄
弟
の
領
域
を
越
え
さ
せ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
う
こ
う
す
る
内
、
三
五
郎
は
隣
の
少
女
に
心
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
町
子
は
シ
ョ
ッ
ク
と
悲
し
み
を
隠
せ
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
は
な
ん
と
か
「
失
恋
」
の
痛
手
か
ら
回
復
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
過
程
が
三
五
郎
か
ら
貰
っ
た
「
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
ネ
ク
タ
イ
」
の
扱
い
の
変
化
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
最
初
町
子
の
部
屋
の
装
飾
品
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
た
が
、
断
髪
後
は
頭
を
隠
す
た
め
に
頭
巾
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
頃
は
、
町
子
と
三
五
郎
は
言
う
な
ら
ば
偐
相
思
相
愛
做
の
関
係
に
あ
っ
た
。
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
ネ
ク
タ
イ
を
町
子
の
頭
に
綺
麗
に
巻
く
の
は
、
三
五
郎
の
役
目
だ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
隣
人
が
越
し
て
来
た
後
、
三
五
郎
は
町
子
に
ヘ
ヤ
ア
イ
ロ
ン
を
買
い
与
え
、
自
分
で
髪
を
整
え
る
よ
う
促
す
。
町
子
が
ヘ
ヤ
ア
イ
ロ
ン
の
扱
い
に
す
っ
か
り
慣
れ
た
頃
、
彼
は
隣
人
の
少
女
と
恋
に
落
ち
た
。
傷
心
の
町
子
は
、
も
は
や
用
無
し
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
ネ
ク
タ
イ
を
、
裁
断
し
「
肱
布
団
」
に
作
り
変
え
る
。
し
か
も
そ
れ
を
買
い
与
え
て
く
れ
た
三
五
郎
に
で
は
な
く
、
自
分
と
一
助
の
た
め
に
。「
片
恋
」に
苦
し
む
一
助
の
姿
は
、
町
子
に
「
同
族
の
哀
感
」
を
起
こ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
何
故
「
肱
蒲
団
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
勿
論
、
頬
杖
を
つ
い
て
物
思
い
に
耽
る
た
め
に
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
苦
悩
す
る
町
子
に
も
遂
に
本
当
の
恋
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
三
五
郎
の
蜜
柑
が
す
っ
か
り
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
晩
秋
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
女
が
恋
す
る
の
は
一
助
の
同
僚
の
柳
浩
六
で
あ
り
、
彼
女
が
身
内
以
外
に
恋
心
を
抱
い
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
浩
六
は
町
子
が
よ
う
や
く
克
服
し
始
め
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
＝
赤
い
ち
ぢ
れ
毛
を
、
異
国
の
女
詩
人
（
大
変
な
佳
人
）
に
似
て
い
る
と
讃
え
る
事
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
心
の
中
の
特
別
な
位
置
を
占
め
る
人
物
と
な
る
。
そ
も
そ
も
町
子
に
と
っ
て
、
三
五
郎
と
の
恋
は
、
彼
の
「
音
程
の
狂
つ
た
ピ
ア
ノ
」
の
よ
う
に
調
子
外
れ
で
見
当
違
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
く
び
ま
き
」
を
買
っ
て
く
れ
と
頼
ん
だ
の
に
、
た
ち
も
の
鋏
と
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
ネ
ク
タ
イ
を
買
っ
て
来
て
、
そ
の
後
も
頼
み
も
し
な
い
ヘ
ヤ
ア
イ
ロ
ン
な
ど
は
買
っ
て
来
る
も
の
の
、
肝
心
の
「
く
び
ま
き
」
は
一
向
に
与
え
て
く
れ
な
い
。
三
五
郎
に
、
長
い
時
間
が
か
か
っ
て
も
最
後
ま
で
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
、
柳
浩
六
に
は
も
の
の
数
時
間
で
買
っ
て
貰
う
の
で
あ
る
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、「
く
び
ま
き
」
と
は
確
か
な
安
定
感
の
あ
る
（
襟
元
を
す
っ
ぽ
り
暖
か
く
包
む
く
び
ま
き
の
様
に
）
大
人
の
愛
情
の
事
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
柳
浩
六
も
、
一
助
と
争
っ
て
い
た
患
者
の
女
性
は
諦
め
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
遠
い
地
に
行
っ
て
し
ま
い
、
町
子
は
切
な
い
片
恋
を
味
わ
う
羽
目
に
な
る
。
つ
ま
り
結
局
の
所
、
こ
の
家
は「
失
恋
」「
片
恋
」に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
そ
こ
へ
落
ち
着
く
様
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
う
い
っ
た
中
、
唯
一
偐
恋
愛
做
が
成
立
し
て
い
る
の
が
植
物
で
あ
る
「
蘚
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
非
常
に
逆
説
的
で
風
刺
的
で
あ
る
。
作
者
尾
崎
翠
は
こ
れ
ら
一
連
の
失
恋
劇
を
、
世
間
一
般
の
偐
恋
愛
做
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
描
き
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四
「
女
の
子
」
の
町
子
（
チ
ヨ
コ
レ
エ
ト
玉
女
の
子
塩
せ
ん
べ
い
ど
ら
や
き
）
主
人
公
町
子
に
は
常
に
「
女
の
子
」
の
符
号
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
の
周
り
の
男
た
ち
は
、
自
分
た
ち
よ
り
幼
く
、
保
護
す
る
べ
き
存
在
と
し
て
町
子
を
「
女
の
子
」と
呼
ぶ（
一
助
も
二
助
も
浩
六
も
）。
唯
一
の
例
外
の
三
五
郎
は
恐
ら
く
町
子
と
歳
が
近
く
、
立
場
も
そ
う
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
町
子
が
周
り
の
男
性
た
ち
に
「
女
」
で
は
な
く
「
女
の
子
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
女
に
与
え
ら
れ
る
食
べ
物
を
観
察
し
て
み
る
と
、
良
く
分
か
る
。
例
え
ば
、
二
助
の
部
屋
の
掃
除
中
、
誤
っ
て
実
験
装
置
を
壊
し
て
し
ま
い
、
泣
き
出
す
町
子
に
、
彼
は
「
ど
う
も
女
の
子
が
泣
き
だ
す
と
困
る
よ
。
チ
ヨ
コ
レ
エ
ト
玉
で
も
買
つ
て
き
て
み
よ
う
か
」
と
提
案
す
る
。
泣
い
て
い
る
女
の
子
に
は
チ
ヨ
コ
レ
エ
ト
が
有
効
だ
と
判
断
し
た
訳
で
あ
る
。
一
助
や
三
五
郎
に
は
、
時
と
し
て
か
な
り
厳
し
い
物
言
い
を
す
る
彼
が
、
町
子
に
は
常
に
優
し
い
。
そ
れ
は
反
面
、
彼
に
と
っ
て
町
子
は
議
論
を
し
た
り
、
意
見
を
交
換
し
た
り
す
る
相
手
で
は
な
い
事
を
表
す
。
ま
た
柳
浩
六
の
家
に
、
町
子
が
一
助
の
使
者
と
し
て
行
っ
た
時
、
夕
飯
が
ま
だ
で
お
腹
の
す
い
た
彼
女
の
た
め
に
、
浩
六
は
「
何
か
う
ま
い
も
の
」
を
買
っ
て
こ
さ
せ
る
。
与
え
ら
れ
た
の
は
「
塩
せ
ん
べ
い
」
と
「
ど
ら
や
き
」
で
あ
っ
た
。
普
通
の
感
覚
で
は
、
夕
飯
時
に
来
客
に
こ
れ
ら
の
も
の
は
出
さ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
町
子
が
「
女
の
子
」
で
あ
る
事
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
意
識
し
た
上
の
行
動
で
あ
る
。
「
チ
ヨ
コ
レ
エ
ト
玉
」「
塩
せ
ん
べ
い
」「
ど
ら
や
き
」
…
。「
女
の
子
」
町
子
は
こ
れ
ら
お
菓
子
の
よ
う
に
、
甘
く
て
現
実
味
の
無
い
、
副
次
的
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
密
か
に
詩
人
を
志
す
町
子
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
対
応
は
か
え
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
男
た
ち
は
、
彼
女
を
「
女
の
子
」
と
し
て
見
て
い
た
の
で
、
警
戒
す
る
事
無
く
、
自
分
た
ち
の
学
問
、
思
想
を
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
に
晒
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
彼
ら
は
町
子
の
前
で
、
し
ば
し
ば
独
語
的
な
発
言
を
し
て
（
他
の
人
物
の
前
で
は
し
な
い
）、
さ
ま
ざ
ま
な
本
音
を
漏
ら
し
て
い
る
。
町
子
は
持
ち
前
の
ク
ー
ル
な
視
点
に
よ
り
、
兄
た
ち
を
思
い
の
ほ
か
、
冷
静
に
観
察
し
て
い
る
。
彼
女
は
饒
舌
な
男
た
ち
と
異
な
り
、
黙
し
て
多
く
を
語
ら
な
い
が
、「
女
の
子
」
と
い
う
便
利
な
隠
れ
蓑
を
手
に
入
れ
た
彼
女
は
、
こ
の
「
変
な
家
庭
」
の
中
を
、
自
由
奔
放
に
動
き
回
り
、
様
々
な
感
情
・
思
想
・
表
現
を
手
に
入
れ
る
事
が
出
来
た
。「
女
の
子
」町
子
は
、
意
外
に
し
た
た
か
な
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。五
「
第
七
官
」
の
探
求
（
第
七
官
分
裂
心
理
学
音
楽
こ
や
し
風
や
煙
や
空
気
の
詩
）
町
子
の
夢
は
、「
人
間
の
第
七
官
界
に
ひ
び
く
や
う
な
詩
」
を
書
く
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
は
そ
の
実
、「
第
七
官
」と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
も
の
な
の
か
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
女
は
自
分
の
共
同
生
活
の
目
的
の
第
一
に
、偐
人
間
の
「
第
七
官
」
の
定
義
を
見
つ
け
る
做
と
い
う
事
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
「
第
七
官
」
の
探
求
に
は
、
兄
た
ち
の
勉
強
が
役
に
立
っ
た
。
ま
ず
一
助
に
つ
い
て
。
町
子
は
『
ド
ツ
ペ
ル
何
と
（
三
五
郎
が
言
う
に
は
）
に
代
表
さ
れ
る
彼
の
蔵
書
を
読
み
、
分
裂
心
理
学
び
、「
分
裂
心
理
学
の
や
う
に
こ
み
い
つ
た
、
霧
の
か
か
つ
た
詩
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
」
と
感
じ
る
。
そ
し
て
町
子
は
、
二
助
の
「
荒
野
山
裾
野
の
土
壌
利
用
法
に
つ
い
て
」
と
い
う
二
十
日
大
根
の
研
究
の
序
文
や
、「
肥
料
の
熱
度
に
よ
る
植
物
の
恋
情
の
変
化
」と
い
う
蘚
の
研
究
の
論
文
の
、
熱
心
な
読
者
で
も
あ
り
、
彼
の
植
物
実
験
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
（
６
）
か
』
（
７
）
学
を
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た
。
そ
れ
か
ら
三
五
郎
が
ピ
ア
ノ
を
ひ
い
て
オ
ペ
ラ
を
歌
う
時
に
は
、
町
子
も
「
詩
集
を
抽
斗
に
し
ま
つ
て
三
五
郎
の
部
屋
に
出
か
け
、
二
人
で
コ
ミ
ツ
ク
オ
ペ
ラ
を
う
た
つ
た
」
の
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
ら
二
つ
が
重
な
る
と
、
例
え
ば
三
五
郎
の
ピ
ア
ノ
の
音
と
二
助
の
こ
や
し
の
臭
気
が
合
わ
さ
る
と
、
こ
や
し
は
ピ
ア
ノ
の
「
哀
し
さ
を
ひ
と
し
ほ
哀
し
く
し
た
」と
町
子
は
感
じ
、「
第
七
官
と
い
ふ
の
は
、
二
つ
以
上
の
感
覚
が
か
さ
な
つ
て
よ
び
お
こ
す
こ
の
哀
感
で
は
な
い
か
」
と
考
え
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
町
子
は
兄
た
ち
の
勉
強
か
ら
「
第
七
官
」
の
定
義
付
け
の
ヒ
ン
ト
を
沢
山
得
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
所
詮
は
目
指
し
て
い
る
場
所
が
異
な
る
別
の
学
問
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
一
つ
の
限
界
が
存
在
し
た
。
彼
女
に
一
番
明
確
な
形
で
の
「
第
七
官
」
を
、
す
な
わ
ち
詩
の
世
界
に
於
け
る
「
第
七
官
」
と
い
う
も
の
を
教
え
た
の
は
、
実
は
柳
浩
六
で
あ
っ
た
。
彼
は
町
子
に
、
異
国
の
女
詩
人
の
写
真
を
見
せ
、
彼
女
が
い
つ
も
「
風
や
煙
や
空
気
の
詩
」
を
書
い
て
い
た
事
を
告
げ
る
。「
風
や
煙
や
空
気
の
詩
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
所
は
、
男
で
あ
る
と
か
女
で
あ
る
と
か
、
人
間
で
あ
る
と
か
植
物
で
あ
る
と
か
の
、
些
細
な
区
別
や
決
ま
り
ご
と
に
囚
わ
れ
な
い
、
真
に
自
由
で
創
造
的
な
境
地
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
作
の
五
年
程
前
に
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
詩
「
嵐
の
夜
に
は
、
詩
を
書
く
病
身
の
女
性
が
登
場
す
る
。
主
人
公
の
少
女
は
隣
人
で
あ
る
こ
の
女
性
の
事
を
こ
う
語
っ
て
い
る
。
お
姉
さ
ま
は
、
詩
人
で
し
た
の
よ
。
そ
し
て
空
の
詩
ば
か
り
書
く
。
空
の
詩
人
ね
。
…
…
春
夏
秋
冬
の
空
の
明
る
さ
、
暗
さ
。
朝
夕
に
移
る
空
の
色
。
雲
の
形
。
海
と
山
と
の
空
の
雲
の
荒
さ
、
柔
さ
。
…
…
そ
れ
か
ら
、
雨
空
、
虹
、
夜
の
空
等
、
慈
し
み
の
中
に
敏
感
に
詩
に
し
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
。
…
…
（
８
）
空
」』
こ
の
女
性
は
作
中
ず
っ
と
書
き
た
く
て
書
け
な
か
っ
た
「
嵐
の
空
の
を
、
や
っ
と
書
き
終
え
た
所
で
突
如
息
絶
え
て
し
ま
う
。
真
実
の
思
い
を
詩
に
書
く
と
い
う
事
は
、
そ
れ
こ
そ
命
懸
け
の
作
業
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
作
業
に
よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
る
世
界
こ
そ
が
「
第
七
官
界
」
な
の
で
あ
る
。
町
子
は
自
分
と
同
じ
「
赤
い
ち
ぢ
れ
毛
」
を
持
つ
異
国
の
女
詩
人
に
大
い
に
憧
れ
て
、
自
分
も
「
風
や
煙
や
空
気
の
詩
」
を
書
こ
う
と
努
め
る
。
し
か
し
、
彼
女
が
書
く
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
哀
感
の
こ
も
っ
た
恋
の
詩
だ
け
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
町
子
は
、
断
髪
を
通
し
て
祖
母
の
体
現
す
る
古
い
価
値
観
・
習
慣
を
断
ち
切
り
、
更
に
同
時
に
「
女
の
子
」
と
い
う
免
罪
符
を
手
に
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
自
由
気
ま
ま
に
動
き
回
り
、
郷
里
で
は
不
可
能
に
近
い
様
な
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
ん
で
来
る
事
が
出
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
彼
女
の
作
る
詩
は
、
未
だ
「
女
の
子
」
の
領
域
を
踏
み
越
え
る
も
の
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
感
情
の
揺
れ
も
た
だ
「
恋
」
の
み
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
風
」
や
「
煙
」
や
「
空
気
」
を
捕
ら
え
る
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
と
い
う
生
物
に
付
さ
れ
た
区
別
―
性
差
を
自
力
で
、
且
つ
小
細
工
無
し
に
超
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
結
論
か
ら
言
う
な
ら
ば
、「
第
七
官
」
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、「
人
間
の
第
七
官
界
に
ひ
び
く
や
う
な
詩
」
を
書
く
た
め
に
、
町
子
は
近
い
将
来
必
ず
こ
の
居
心
地
の
良
い
家
を
出
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
憧
れ
の
女
詩
人
の
よ
う
に
、
ひ
っ
そ
り
と
た
だ
一
人
き
り
で
「
屋
根
部
屋
」
に
住
む
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
―
こ
れ
は
町
子
が
ま
だ
、
少
女
ら
し
い
甘
や
か
な
夢
の
中
で
昼
寝
を
し
て
い
た
頃
の
物
語
で
あ
る
。
お
わ
り
に
一
連
の
作
業
を
終
え
て
み
て
、
こ
の
『
第
七
官
界
彷
徨
』
と
い
う
作
品
の
中
に
、
作
者
尾
崎
翠
が
如
何
に
周
到
に
、
且
つ
念
入
り
に
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
を
盛
り
込
（
９
）
詩
」
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み
、
仕
掛
け
て
い
た
の
か
思
い
知
ら
さ
れ
た
気
が
す
る
。
ど
ん
な
に
小
さ
な
モ
チ
ー
フ
に
も
、
あ
る
一
定
の
役
割
と
意
味
を
与
え
、
そ
れ
ら
が
作
品
の
中
で
互
い
に
リ
ン
ク
し
合
い
、
更
に
そ
の
前
後
に
も
、
新
た
に
特
別
な
意
味
合
い
を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
実
に
見
事
な
も
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
い
て
作
品
の
本
筋
自
体
の
魅
力
も
失
っ
て
は
い
な
い
。
多
く
の
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
こ
の
長
編
そ
れ
自
体
が
、
ま
さ
に
「
第
七
官
界
」
の
現
出
な
の
だ
と
断
言
し
て
し
ま
っ
て
も
差
し
支
え
無
い
だ
ろ
う
。
注
（
１
）
初
出
は
一
九
三
一
年
二
月
―
三
月
号『
文
学
党
員
』（
一
巻
二
号
―
三
号
、
ア
ト
ラ
ス
社
刊
）
で
全
編
の
約
七
分
の
四
を
、
前
・
中
編
と
し
て
発
表
。
次
い
で
同
年
六
月
発
行
の
『
新
興
芸
術
研
究
』（
二
輯
、
板
垣
鷹
穂
編
、
刀
江
書
院
）
に
全
編
を
発
表
。
尚
、
本
文
中
の
引
用
に
は
『
定
本
尾
崎
翠
全
集
上
巻
』（
一
九
九
八
年
九
月
、
筑
摩
書
房
）
を
使
用
し
た
。
（
２
）
一
九
三
一
年
六
月
発
行
の
『
新
興
芸
術
研
究
』（
二
輯
）
に
、「
第
七
官
界
彷
徨
」
の
全
編
と
と
も
に
掲
載
。
尚
、
本
文
中
の
引
用
に
は『
定
本
尾
崎
翠
全
集
上
巻
』（
一
九
九
八
年
九
月
、
筑
摩
書
房
）
を
使
用
し
た
。
（
３
）
松
下
文
子
所
蔵
の
創
作
稿
。
文
子
に
よ
っ
て
中
央
公
論
社
に
持
ち
込
ま
れ
た
が
返
却
さ
れ
た
。
執
筆
は
一
九
二
七
年
二
月
頃
。
筆
名
は
丘
路
子
。
『
定
本
尾
崎
翠
全
集
下
巻
』（
一
九
九
八
年
十
月
、
筑
摩
書
房
）
収
録
。
（
４
）
松
下
文
子
所
蔵
の
生
原
稿
の
一
つ
と
し
て
発
見
。
京
都
太
秦
の
阪
東
妻
三
郎
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
用
の
映
画
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
書
か
れ
た
が
、
映
画
化
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
執
筆
は
一
九
二
七
年
三
月
頃
。『
定
本
尾
崎
翠
全
集
下
巻
』（
一
九
九
八
年
十
月
、
筑
摩
書
房
）
収
録
。
（
５
）
一
九
二
九
年
八
月
号
『
女
人
芸
術
』（
二
巻
八
号
）
に
発
表
。
（
６
）
翠
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
興
味
・
関
心
は
、
こ
の
後
の
『
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
』（
一
九
三
二
年
七
月
号
『
火
の
鳥
』
六
巻
７
号
、
栗
原
潔
子
編
、
火
の
鳥
編
輯
所
）
へ
と
繋
が
っ
て
行
く
。
ま
た
、
こ
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
は
町
子
の
後
の
姿
で
あ
る
と
い
う
論
も
多
く
、
興
味
深
い
。
（
７
）
こ
の
言
葉
は
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
を
応
用
し
た
作
者
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
造
語
で
あ
る
。
（『「
第
七
官
界
彷
徨
」
の
構
図
そ
の
他
』）
（
８
）
松
下
文
子
所
蔵
の
文
箱
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
草
稿
の
一
つ
。
一
九
二
六
年
に
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
。『
定
本
尾
崎
翠
全
集
上
巻
』（
一
九
九
八
年
九
月
、
筑
摩
書
房
）
収
録
。
（
９
）
「
嵐
の
空
の
詩
」
の
内
容
は
次
の
通
り
（
以
下
『
詩
「
嵐
の
夜
空
」』
よ
り
抜
粋
）。
嵐
の
夜
空
日
の
終
わ
り
、
世
の
終
り
か
、
今
宵
。
空
は
、
遂
ひ
に
、
狂
ひ
ぬ
。
涙
の
六
月
、
苦
悶
に
堪
え
で
、
空
は
、
遂
ひ
に
、
狂
ひ
ぬ
。
夜
を
、
引
き
裂
き
、
闇
を
、
引
き
破
る
、
狂
乱
、
尖
光
を
、
ひ
ら
め
か
し
て
、
地
を
刺
し
、
己
を
衝
く
、
狂
乱
、
嵐
の
…
…
…
…
…
…
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